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論　　説
地域金融機関の事業性評価融資（Ⅱ）
―事業性評価融資推進方策― ������������������� 齊　藤　壽　彦（ 1 ）
記述による学習の振り返りを促す LMS（学習支援システム）活用の試み
　　 ������������������������������ 坂　田　哲　人（43）
柏　木　将　宏
小　林　直　人
鎌　田　光　宣
宮　田　大　輔
わが国の企業会計制度と日本的経営（2）
―責任の観点から― ����������������������� 坂　井　　　恵（57）
金融所得課税の現状と課題���������������������� 谷　川　喜美江（73）
SNS 社会における消費者の権利意識の向上と苦情行動
―企業の不祥事報道に対する初期対応の重要性― ���������� 仁　平　京　子（87）
テクノロジー（暗号通貨・ブロックチェーン・人工知能）の税務行政への活用
―VAT逋脱対策とVATCoin 構想―���������������� 泉　　　絢　也（101）
産業革命期ランカシャー州プレストンと資本家
―「ロンドン・タイムズ」にみる「ホロックス家」― �������� 大　賀　紀代子（123）
帝国空間における「同化政策」の社会モデル分析
―日本帝国の分析を中心に― ������������������� 渕　元　　　哲（141）
金融商品に係る 2つの予想損失モデル����������������� 根　岸　亮　平（157）
研究ノート
エンターテインメントによる都心部再生の試み
―モントリオール ‘LeQuartierdesspectacles’ に関する事例研究―
 �������������������������������� 榎　戸　敬　介（171）
在宅高齢者を対象とした生活支援サービスの担い手のキャリアブック構築
―担い手のモチベーションとサービス品質への影響の検討― ����� 齊　藤　紀　子（185）
国税通則法 68 条 1 項に規定する「隠ぺい・仮装」に関する一考察
 �������������������������������� 久保田　俊　介（201）
その他
平成 30 年学外研究活動報告�����������������������������（215）
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